

























「外国人の定住受入れ一一安全保障化と人権保障の交錯」法律時報 84巻 12号（2012年 1月）





「（廃談会）国連世界人権会議から 20年を振り返って」共同参両日号（内閣府， 2013年 2月）
120 専任教員の研究・社会活動報告
「凶際法の人権化」国際法外交雑誌 111巻 4号（国際法学会，20日 年3月）
「原子力災害と人権」世界法年報 32号 （世界法学会，20日 年3月）
「人種差別のない地域社会を築くことこそ知事の責務」朝鮮新報 2013年3月22日
「意見書」 東京地方裁判所民事第 13部 2006年（ヮ）第 6484号損害賠償事件（原告王子雄外
39名被告国（2013年4月）































研究科『信州大学法学論集」第 20号 2012年 7月 21頁－74頁。
2 主要な社会活動















平成 17年 4月～ 横浜家庭裁判所調停委員
